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RINGKASAN 
 
 Aspirasi yang disampaikan kepada anggota dewan Kabupaten Kudus 
masih dikatakan kurang efektif dan efisien dengan menggunakan surat yang 
banyak memakan waktu dan media kertas. Sejalan dengan tugas dan wewenang 
DPR tersebut, penulis berupaya agar pengelolaan aspirasi yang disampaikan dari 
masyarakat kepada DPR Kabupaten Kudus dapat dilakukan dengan lebih efektif 
sehingga permasalahan, saran serta masukan dapat ditindaklanjuti dan direspon 
secara baik. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah meliputi observasi, 
wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Dimana observasi dan 
wawancara dilakukan langsung pada obyek penelitian sedangkan studi 
kepustakaan dan studi dokumentasi dengan penelitian dari buku-buku, 
dokumentasi, dan literatur-literatur yang relevan dengan masalah tersebut.  
Hasil dari perancangan dan implementasi adalah menghasilkan Sistem 
Informasi Media Penyampaian Aspirasi Masyarakat Kepada anggota Dewan 
Kabupaten Kudus. 
 
Kata Kunci : sistem informasi, aspirasi, SMS Gateway, Anggota Dewan 
Kabupaten Kudus 
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ABSTRACT 
  
         Aspiration that is passed on to Kudus Regency councillor still said by 
effective reducing and efficient by use of letter which there are many eat time and 
paper media. In line with DPR'S task and authority, writer gets that effort 
aspiration management that is passed on from society to DPR holy Regency can 
be done by more effective so about problem, tips and entry gets to be followed up 
and is responded one good manners.  
       Methodic data collecting that is utilized is cover observation, interview, studi 
is bibliography, and studi documents. Where is observation and interview is done 
direct on observational object whereas studi bibliography and studi documents 
with research of books, documentation, and relevant literature with that problem.   
Result of design of and implementation is result Media Information System 
Forwarding Society Aspiration to Kudus Regency councillor.  
  
Key word: information system, aspiration, SMS Gateway, Kudus Regency 
councillor 
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